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1 Ce recueil de biographies de poètes et d’écrivains de la première moitié du XVIe s. est un
précieux miroir des réalités sociales, politiques et économiques du milieu et de l’époque
dans lesquels a vécu son auteur.
2 Il existe peu de manuscrits de ce livre à cause de la disgrâce dans laquelle tomba Sām
Mīrzā.  Le premier à signaler l’importance de ce texte fut E. G. Browne. Les premières
éditions  (Vaḥīd  Dastgerdī,  1314  et  Mowlavī  Eqbāl  Ḥasan,  1934)  furent  partielles  et
entachées de nombreuses inexactitudes. Voici donc une première édition critique réalisée
à partir de trois manuscrits et des éditions existantes. L’éditeur n’ayant pas eu accès aux
copies conservées à l’étranger (British Museum, Patna), ce travail reste perfectible.
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